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ABSTRACT
Dilakukan studi geokimia manifestasi air panas bumi pada Kawah Van-Heutz Gunung Seulawah Agam, Aceh Besar. Pada
penelitian ini dilakukan analisa geokimia air terhadap kandungan kation dan anion untuk melihat karakteristik permukaan
manifestasi, tipe air manifestasi, kesetimbangan kimia air panas bumi dan memperkirakan suhu kedalaman menggunakan
persamaan geotermometer. Pengukuran kation dan anion menggunakan titrasi asidimetri dan alat kromatografi ion. Analisa data
menggunakan sreadsheet versi 3 powell geoscience Ltd. 3 September 2012 oleh Powell & Cumming. Karakteristik permukaan pada
manifestasi Kawah Van-Heutz memiliki pH asam yang berkisar antara (1,44-1,81), suhu air permukaan relatif panas (46,8-76,6
ÂºC), nilai konduktivitas (7,28-9,67 mV) dan TDS (3,64â€“4,85 mg/L). Manifestasi Kawah Van-Heutz memiliki tipe air sulfat dan
berada pada keadaan immature waters (air belum matang). Perkiraan suhu kedalaman pada Manifestasi Kawah Van-Heutz
menggunakan persamaan geotermometer Na-K Fournier (1979) dan Giggenbach (1988) untuk titik VH1 sebesar 313,5-320,5 ÂºC,
untuk titik VH2 436,5-446,5 ÂºC dan untuk titik VH3 yaitu 513,0-537,6 ÂºC. Berdasarkan analisa geokimia air tersebut
menunjukkan manifestasi panas bumi Kawah Van-Heutz  mempunyai prospek untuk dijadikan kawasan pengembangan geotermal
atau pembangunan power plant. Hal ini didasarkan dari analisa pada daerah penelitian yang menunjukkan manifestasi Kawah
Van-Heutz merupakan sistem panas bumi bersuhu tinggi (high entalphy) ditandai dengan perolehan suhu rata-rata >225 ÂºC.
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